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Світова організація торгівлі (СОТ) є своєрідним форумом для проведення 
переговорів з питань міжнародної торгівлі. На сьогоднішній день до СОТ входить 149 
країн, частка яких в обсязі світової торгівлі становить 95%. СОТ є потужною 
міжнародною структурою, яка здатна виконувати роль арбітра у торгівлі. 
До цієї організації зараз намагається приєднатися і Україна, адже приєднання до 
СОТ має для України стратегічне значення з точки зору таких двох факторів: це умова 
для подальшої поступової інтеграції України у європейські та світові структури, і 
системи реформування і лібералізації національної економіки. 
Однак процес приєднання для України є затяжним і включає певні проблеми, 
такі як: 
• Адаптація українського законодавства до стандартів СОТ; 
• Створення нового механізму захисту інтересів національного виробника; 
• Проведення структурного реформування національної економіки; 
• Підписання протоколу з доступу до ринку товарів і послуг; 
• Узгодження остаточного тексту проекту Звіту Робочої групи; 
• Багатовекторність української політики; 
Вступ у будь-які економіко-політичні чи інші структури містить позитивні  
і негативні наслідки для будь-якої країни.  
Для України позитивними наслідками від вступу в СОТ будуть такі: 
• Гармонізація національного законодавства зі стандартами СОТ; 
• Прискорення структурної реформи, запровадження ринкових механізмів 
регулювання економіки та створення стимулу для підвищення 
конкурентноспроможності національної економіки; 
• Збільшення надходження у держбюджет завдяки зростанню експорту 
вітчизняної продукції і збільшенню легального імпорту. 
• Лібералізація і детінізація національної економіки; 
• Покращення інвестиційного клімату; 
• Стимул для розвитку новітніх технологій і реалізації підприємницького таланту 
підприємцями. 
Негативні наслідки вступу України в СОТ: 
• Витіснення українських товарів з національного ринку дешевим імпортом; 
• Скорочення прямої підтримки з боку держави дотаційних галузей, що викличе 
загрозу скорочення виробництва і банкрутства окремих підприємств; 
• Посилення конкуренції між українськими комерційними банками і філіями 
іноземних банків; 
• Можливе використання України у ролі ринку збуту іноземними країнами. 
Попри всі проблеми і негативні наслідки, ми вважаємо, що вступ до СОТ 
потрібен Україні для стабілізації розвитку національної економіки і як передумова 
інтеграції України у Євросоюз і інші впливові світові організації. 
